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当代文学史》( 1999 年出版) 与程光炜的《中国当
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① 其间也有一处错误，如他在其史第 310 页中说“没有刊行的
还有《太阳·天堂合唱》、仪式诗剧三部曲之一《轼》”明显是
错误说法。西川在《海子诗全编》中《太阳·弥赛亚》的标题
下面用小号字标明它就是“《太阳》中天堂大合唱”; 而关于
海子的仪式诗剧三部曲，西川也在《海子诗全编》中《太阳·
弑》的正文第一页的地脚处标明了除《弑》之外还有《吃》、
《打》两部。程光炜所指的这个《轼》，在海子诗歌创作中不
知其为何物。笔者认为应是《弑》的笔误。这两篇作品都是
1997 年随《海子诗全编》刊出了的。尽管如此。从其他表述
上来看，程光炜对海子创作及现象还是非常了解的。
